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DIARIO
DEL·
,OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL CLASIFICACIONES
l.a SEocrON'
,REALES ÓRDENES
ACADEMIA.S y COLEGIOS
9.a SECCION'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alumno
de la Academia de Artillería D. Arturo Piñeyro Corbeíra,
8. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el pase á la Academia de
tn'fáiltedlt,éomo comprendido en la real orden de 16 de
'agooto de 1894 (D. o. núm. 177), por proceder de la extin-
guida Academia General Militar.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~tneMe~. .Diesguarde áY, E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
l3eñore&Directoresde.1asA.éademias de Artillería é Infantería.
-. --
BAJAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de IIU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner que la real orden de 23 del mes actual (D. O. núm. 212),
en la cual se comunicó el fallecimiento del general de divi-
sión D. Sebastián de la Torre yVillar, Seentienda rectificada
en el sentido de que dicho general desempeñaba el cargo de
Comandante general de la primera división del sexto Cuerpo.
de ejército, y no el de Jefe de Estado Mayor del mismo,
como por error se consignó en la mencionada real orden.
De la de S. 1L lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), sé ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 10 del mes actual, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso á los coroneles del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Lepoldo Cano y Ma·
sas y D. Ramiro Mázarredo y Allende Salasar, los cuales re·
unen las condiciones que determina el reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895..
AzcÁRRMiA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
3.-& SECCION
Excmo. Sr.: Envista de la instancia que V. E ..cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente del re.
gimiente Infantería de España, D. Adolfo Roea Lafuente, en
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súplica de mayor antigüedad en su empleo, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha
tenido abien acceder á la petición del interesado, el que
sólo tiene derecho ala de 21 de m arzo último, que se le con-
signó por real orden de igual fecha (D. O. núm. ( 5), según
lo dispuesto en la de 17 de noviembre de 1888 (C. L. núme-
ro 417).
De~real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septi embre de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
DE1fIANDAS CO~TENCm~AS
12,' SECOIÓN
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para su conocimiento y efectos consigui entes. Dios ' guarde
aV. E . muchos años. Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor.....
-. -
DESTINOS
2." SEQCION
1
'1 Excmo. Sr .: El Rey (q. '.D. g.), Y 'en su nombr e la Reí-
1 na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sar-
1 gento del regimiento Caballería Reserva de Valladolid nú-
\
mero 30, Eustaquio del Vao Hemández, pase destinado al '
de Alcázar de San Juan núm . 36; debiendo verifi carse la ca-
'! l'l'eSPOlldien te alta y baja en la próxi ma revista, utilizando
la vía férrea por cuenta del Estado al incorporarse al mismo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1895. . '
AZC ÁRRAGA
1 Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército:
Señor Coma ndante 'en J efe del primer Cuerpo de ejér~ito.
Circular . Excmo. Sr. : Promovido pleito por D. Domín-
go Varela'contra la real orden de 10 de junio de 1893, que
declar aba nula la adj udicación hecha á dicho señor de los
. dos lotes de ladrillos pardo y recocho en la subasta de mate-
riales para la Comandancia de Ingenieros de esta corte, cele-
brada en 24 de enero del expresado año, el Tribunal de 10
Oontencíoso administrativo del Consejo de Es tado ha dieta-
do en dicho pleito, con fecha 12 de julio próximo pasado, la
sentencia cuya conclusión es la siguiente : .
«Fallamos : qu e debemos declarar , y declaramos, impro-
cedente la excepción alegada por el coadyuvante de la Ad-
ministración en este pleito, en el supuesto de haberse dedu-
cido el recurso fu era elel plazo legal , y asimismo declaram os
nul a, como dictada con incompetencia, la real orden im pug- .
nada de 10 de junio de 1893, y en su ,lugar firme y subsis- :1
t ente la resolución de la Intendencia de ejército de Castilla 1,
la Nueva de 14 de febr ero del mismo año, por la que se ad-
judicó á D. Domingo Varela el servi cio de que se trata.» I
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en !
nombre de su Augusto Hijo (q . D. g.), el cumplim iento de !
la.preínserta sentencia, de su real orden lo comunico á V. E. I
Iielaciot: que se cita
.'
, .. ., .
Clases NO.MBRES Cuerpos en que sirven Cuerpos JI,. que se destinan
Maestros de trom-¡Joaqu~n l\f.agall~n Serrano .. ; ...•. Alcántara ........... ... ...... Montesa.
petas. .. . . . • .. José F erreira Gomez ............. Treviño . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . Alcéntana. :
Sargento ....•... /Tomás Villena y Pereda .......... Pavía ..••.................... Reserva núm. 33.
" '1
Madrid 26 de septiembre de 1895. AZOÁRRÁGA
3.1\ SEOCIÓN
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reí-
na Regente del ~~ino, se ha servido disponer que los indio
viduos que se ex'}resan en la siguiente relaci ón, pasen des-
tinados á prest ar sus serv ic íos, en concepto de ordenanzas,
al Colegio de Huérfanos de Maria Cristina, establecido en
Aranjuez: h áciendo á su incorp oración liso .de la vía férrea
por cuenta del Estado.
De rea l orden 10 digo á V. E! para su oonooímiento y <10-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos .a ños .. Madrid .
26 de septiembre de 1895. . ' . .
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
.AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
LICENCIAS
- ..."
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien dís-
poner que el comandante del cuerpo D. Énrique Valenzuela
y Sánchez Muñoz, recientemente ascendido á dicho empleo,
continúe en comisión en la Academia referida hasta fin del
curso actual, según lo dispuesto en real orden de 26 de ene-
ro de 1885 (C. L. núm. 29)~
De la de S. M. la digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1J:. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre ,de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo 'de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demía de Artil~ería.
presada Academia, al capitán D. Manuel Albarallos y Berroa-
ta, que ocupaba el primer lugar en la referida terna.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 26 de septiembre de 1895.
, NOMBRESClases
Belaci6n quese cita
Cuerpos
Madrid 26 de septiembre de 1895.
1.' SECCION
Reg. de Asturias n.? 31. Soldado ..•.• Pedro Losada García,
Idem del Rey núm. 1.., Otro ....•.•• Uno de buenas condiciones
Idem Infante núm. 5 Otro • • . . . . . • Idem,
Idem Zamora núm. 8 Otro ......•. Idem,
Idem Mallorca núm . 13. Otro ...•...• Id em,
Idem América n úm. 14. Otro ....•.•. Ideru.
Idem Extremaduru n." 15 Otro Id em.
Jdem Galicia núm. 19.. Otro Idem,
Idem Aragón núm. 21.. Otr o Id em.
Idem Gerona núm. 22... Otro ..••.••• Idem,
Idem Luchana núm. 28. Otro .. ..• ... Idem,
Idem Lealtad núm. 30.. Otro .•••.••• Idem.
Idem Isabel II núm. 32. Otro Idem,
Idem Granada núm. 3i. Otrov , . . . • . . Idem ,
Excmo.Sr:~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el veteri-
nario primero, ascendido, D. Diego Cano y López, que pres-
ta sus servicios en el regimiento Cazadores de Villarrobledo,
23. 0 de Caballería, pase destinado al de Villaviciosa, 6.° de
la propia arma. '
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
• - .:"":"'t .;._:..
9.& SECOIÓN
--.-
11.a SECCIón
Excmo. Sr.: En~rada la E~na ~g:~j:).~ de,! ~<1Ín9J ~n
nombre de ¡In- Augustc :];Jijo¡ e¡ ReY..(Il.D,. g.), ~ ~c.o:qJ.U;
nicaol ón.de V. E. f~a 7 dtiU mes p¡;óxiw,opasado, remitien-
do acta de la Jun,tafaoultatÍ'l;a del 'parqu€\ de A:rtiUeda de
Valencia é infor1ll6d~~ Comandante general de dicha arma
en ese distrito, en que se propone la recomposición del ma-
terial del 11. o negimiento Montado, ha tenido á bien autorí-
zar dicha recomposíción y aprobar el presupuesto de 885'70
pesetas, necesario para llevarla á efecto.
De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
nATERIALDE ARTILLERÍA.
SUBSEolÍETARfÁ '
'Excmo. Br.: 'Accediendo á, 10 solicitado por el general
de brigada D. Nicolás del Rey y González, jefe de. la primera
brigada de la. primera división' de ese Cuerpo de ejército, la
Reina Régellte'd:ep Reino,ennombréd0 su AUg11's1io' Hijo el
Rey (q. D. g.), se ill:t Sonido concederle un mes de licencia
para Alha:i:ói (Granada), á. fin de que atienda al restablecí-
miento desu salud.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines correspondientes, Dios guarde .á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de elércitc.
Señor Ordenadór de pagos de Guerra.
': .~ ~ . ' ..,. . ~"/o • , ' o" • '~' . 1 " ' , . . . '.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejércíto,
' · Eidiri<1~.~ '~ vista. de las razones expuestas'por V\ lE.
~ &1 escriW'tllte dirig.J.ó ~ -este Ministerio en .6 de agosto-pro-
ximopeeado, el~Rey (q. D. .g.), 'y en su ·nombre ltJr Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar BU determina-
ción dejando sin efecto el regreso á la Península del capitán
de Infantería D.Marcos Vicente Pérez, comprendido en "la
real orden de 15 de Junio de 1891 (C. L. núm. '226); ,que.
dando, por lo tanto, derogada la real orden de 2 de agosto
anterior (D. O. núm. 170), por la cual se disponía su alta
en la Península y baja en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1895.
.lHARoELO DE AZCÁRR.A.GA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio POJ; el Director de la Academia de Artille-
ría, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Re-
gente del Reino, se ha servido nombrar profesor de la ex-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 di septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Enterada. la Reina Regente delReino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de la comuni-
cación de V. E., fecha 2 del actual, remitiendo propuesta de
inutilidad de varios efectos del parque de Artillería de Bar-
celona, importantes 338.127'40 pesetas, formulada por la
Junta facultativa de dicho establecimiento, ha tenido a bien
aprobar dicha propuesta, con arreglo á la real orden de2 de
abril de 1894 (C. L. núm. 81).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto ~uerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PENSIONES
6.a.SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Toma-
sa Díaz Argandoña Mon~oya, residente en Alegria (Alava),
esposa de FranciscoZárate Samaníego, soldado reservista
del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infante-
tia de Galioia núm. 19, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4: de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará á la interesada con carácter provisional, has-
ta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reser-
va de Vítoria núm. 75; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O" núm. 173). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eugenia
Delgado Frias, residente en Valdenarros (Soria), esposa de
Eusebio la Iglesia, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en ~ regimiento Infantería de Isabel II nüm. .32,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-:
réoho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto ül-
timo (D. O. núm. 172); la.cualpensión sE! abonará á la intere-
sada con carácter provisional,' hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agdsto, por él regimiento Reserva de Filipiúas núm. 70;
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todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejercitó.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina
é Inspector de la Caja General de UUramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á María
Dolores Fernández, residente en San Claudio (Coruña), esposa
de Manuel Díaz Candales, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería 'de Isabel II
número 32, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho pomo comprendida en el real decreto de 4
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
eho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de la Co-
ruña núm. 32; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y, real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
\ é Inspector de la Caja Generaf'de Ultramar. ' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y-en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Valentina
Francisco Gcinzález, residente en Valdeobispo (Oáceres), espo-
sa de Agustín Clemente Blanco, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Ca-
narias núm. 42, la pensión de,50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendida en el real decreto
de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marinlt, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Plasencia núm. 106; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mElIJ
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Marina
é Inspector de la C~a General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Fernanda
Gast3n Maestu, residente en Mirafuentes (Navarra), esposilo
de Tomas Gauna é Ibáñez, soldado reservista del reemplaOO
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de 1891, con destino en el regimiento Infantería de San
Marcial núm. 44, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, '
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reser-
va de Logroño núm. 57; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa
Gil Semitiel, residente en Cieza (Murcia), esposa de José
Avilés Segura, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Mallorca núm. 13,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará a la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de díehomes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Lorca núm. 48;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 d2l mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden Io digo á '{o E. para su conocimiento"y
efect~~ consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Maán"a 26 'de septiembre de 1895.
. o'.:. >" , • ' <:>
AZCÁRRAGA
Sañor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
é Inspector de la Caja ~ener~ de Ultramar.
...;. .,~ 'w ( .!. ', t..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Rtlgenre "del Reinó; há tenido á bien conc éder ü Rosa'Gil
' Bartos; residente en Negros (Pontevedra), esposa de JoséOas-
tro, soldado' reservista delreemplazo de 1891, condestino en
el' regimiento Infantería del Princípe 'uüm. 3, la pensión de
50 céntimos dti peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en .el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la Interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93';
todo conforme con lo dispuesto en 'el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁR.RAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~ • • ~ • . ' .. '. ~' " • < .. ........ t :-, .,.., _ ....:.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,y .• arma ,
~ .Inspeetor de la. Caja Gel1e~.tle Qltramal'. ", ' 1, !" """
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenidoá bien conceder á Maria
Garcia Martín, residente en Pocilgas (Salamanca), esposa de
Fernando Rodríguez Sánchez, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, can destino en el regimiento Infantería de -
León núm. 38, la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, .
á que tiene derecho como comprendida en el real decreto
de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
, abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo' de Guerra y Marina, desde el
10 de dicha mes de agosto, por el regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. 108; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real 'orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V.. ljJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de' septiembre de 18?5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en ~efe del primer ~uerpo ~e ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María
Iglesias Pazos, residente en Negros (Pontevedra), esposa de
Florencio Iglesias Gallego, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería del Príncipe
número 3, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á la ,interesada con carácter provisional, hasta que
Informe el Ó6nsejo Supremo'de Guerra y Marina, desde ellO
dé dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Ponte. '
vedra núm. 93; todo conforme Con lo dispuesto en el cita.
do real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
. De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento. JI
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádr;id,~6de 5ept~embrede 189p•
AZCÁlmAGA
Se*~r Comandanteen J~fe del séptimo 'Cuerpo de ejércita.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -g.), y en su nombre la Rei-
na Regento del Reino, ha tenido á bien conceder á Geno-
veva López Días, residente en Fermoselle (Zamora), - esposa.
de Manuel Ramos Guerra, aoldadó'reserviátaaehéerb.plazo '
de 1891, con deS'tinoért · el llegitniantbTnfaüter'Hl.·..dé Isa-
bel II núm. 32, la: pensión 9-El 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho cómo ' comprendida en el real
decreto de 4 de agosto último (D.Q. ·ntijJi;:172); la,oual .pen-
síón se' abona-rá :á- ·J1!,i.ñtereaada. edn -oa;'rátitér peovísional. ,
hasteque informe e~~<\!nE!ejo:$upre:llio de GuenityMarina•.
desde ellO de d.i.tl#Q t·D;lesf<il'e f!.~E1to,;:por el regimiento Re- .
.serva de Qastn:lj~nf;t nlÍJjU. 79; ,todo..coníerme COn lo díspues-
.t¡;U~,n. el .citado.real: decreto y real orden -eircular de 7 del
,mismo 'm es (D. Q_n~ni¡ 173). , '
.. .Dereaí orden lo .dígo á"Y,. ~. pl!-rt!o ,~u conocimiento y '
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, licenciado, con residencia en
Castuera (Badajos), Juan Miguel Nieto, en súplica de que Se
le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gra·
tuita, eon destino á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), y'
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á. ia petición del interesado, por paSar de ~'
edad que determina el arto 6.° del real decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (C. L,. núm. 478).· d'
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'M8:~
dríd 26 de septiembre de1895.'
.. AZC~RAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejéroUlo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concedér tí Adelaida
González Calderón, residente en Santander, esposa de 8iXto
Franco Egunda, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el tercer regimiento de Zapadores Minadores,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, aque tiene de-
recho como comprendidaen el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm: 172); la, eual pensión se abonará á la
interesada con carácter ,provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Santander nú-
mero 85; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 173). '
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sext~ Cuerpo de 'eJéroi~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
RESERVA GRATUITA
5.8 SECCIÓN"
sada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto ':i'
real orden circular de 7 del mismo mes (D.O. núm. 173).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de !ljército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar. '
AZCARRAGA'
"Señor Comandante' en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la-Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa
Escarti Castells,'residente en Valencia, esposa de Francisco
Marbínez Vila, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desele ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón
núm. 84; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
[e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerrll y. Marina
4Inspector de la Caja Gene.ral de lJltr"lm..ar.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre, !:¡t Rei-
'na Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder á Teresa
Martí Ramonell, residente en Cervia (Gerona), esposa de
Pío Güell Segarra, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Vizcaya,
la pensión de 50 céntimos de peseta. diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión: Seabonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Lérida nú-
mero 107; todo COnforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos, consiguientes. Dios guarde á V. :E. muchos años.
Madrid ~6 de septiembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército."
Señore1'lPrestdente del Gónsejo Supremo da Guerra y Marina
é Inspector de la G.aja General de Ultramar. '
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente de~eino, ha tenido á bien conceder a Ramona
Esoribano Urain, residente en Bilbao, esposa de Pedro Berho '
~odriguez, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
desti:uo en el batallón Cazadores de las Navas, la pensión
dEl ,~O ~tim-esdepeseta diarios, á que tiene derecho como
(Jo~vren~ida_ en, el real de,cr~t? ~~ '4de ago~to ú~tiri1o (DIARIOb~~~ <J'lo'líitth 112)1 ltt eUlil p'ensú)l'l se al'l&nar¡t lÍ la int\5l'é-
© Ministerio de Defensa
-' -.-
RETIROS
5.a Sl!lCCION'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta.que V. E. elevó
á est~Ministerio C0n fecha 14 d.el mes actual, la :RffiJi9. Rte~
gente del Reiu(l'¡ fu ntimlJr€íde su: AúguBÍb H1i~~,~(qú{j
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Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Tiburcio Gil González cause baja, por fin del
mes actual, en la comandancia del Sur á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en esta corte; fe-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterin Be determina el definitivo que le corresporv».
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Muri: !::.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "
fines consíguiéntes. Dios guarde á V. E. muchos arlO?
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guat"dia Üvil.
Señores Presidente del COl/Bejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á est-e Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino,' en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Pedro f;arcía Rodríguez cause baja, 'por fin del
mes actual, en la comandancia de Segovia á que pertenece,
y pase ti. situación de retirado con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximevenidero se le abone, por la Pagaduría de lá Junta de
OlaooB' Pasiva:s, el!haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lodígo á.V. E.. para su conocimiento. y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Méid.'~6;<fe. Séptiemb-re d~d:895.
ÁZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
~~.~,~ l~,dE\1.p~~ G:~Iijl~"'e ej~i.OO 'YJ ·01'-
,,~<»; ~_9~~GlW~"" t r - ,'. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
Agustín Vara Martín cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Jaén á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la expeesada
provincia, el haber provisional dé 100 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895 ..
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
S0ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos deGuerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino,' en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien disponer que el cabo de ese
instituto Martín Urhón y Urbón cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Burgos á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Covarrubías
,.(Burgos); 'resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin-se determina el definitivo que le
corresponda; previo ínfoemedel.Oonsejo. Sl1]liremo de Gue·
rra Y' M~i:Ua. .
De real 0Md.oo; lo digo á;, V., E.o p~a; Sl[ conocimíento y
fi~, ~8'ri.teB:. Dió8,guarde á. V. E. muchos añúÍ3.
M¡¡.djid 2t),oo:sep1íiembOOi d-e 1~95.
AZcARRAGÁ
SE>oo;r Director-gel1l::e:cal. de. la, Gual'dia,Ctv'-il.
SeñoresPresiuente del CO,llsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Exci;p.o; Bt.:' É1::l:viift'a'diJ l~ propüestaqué V, E: e'1~vÓ
ti este Mfhíste'h'b con fecha' 12' del més' actual, la Reina' R~~
géntfi d:el' ~íri6, en nombre dé su Augusto Hijo el Rey (que'
Díos' guarde), ha: tenido á bien disponer que el sargento de
ese m&tituto M:hnuel Castro Cruz cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Toledo á que pertenece, y
pasé á situación de retirado con residencia en Sonseca (To-
ledo); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de octu-
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha- Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
cíenda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pese- á este Ministerio COL!. fecha 14 del mes actual, la 'Reina Re-
t gente del Reino, en nombre-de su Augusto Hijo el Rey (q]1.e-as mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra Dios guarde), ha tenido á biendisponer que el QabQAfHil'OO
y Marina. instituto Pedro Sureda Nicolau cause baja, por fin del mes
actual, 'en la comandancia de las Baleares á que pertenece,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años; y pase á situación de retirado con residencia en Palma de
Ma Mll'tlldrca;res6lVil'ludo, afl'p:rbpfbti1:impo, que. deS'd:e 1~0' de
drid 26 de septiembre de 1895. AzCÁRRA.GA octubre pró:kimo'véIltd~:se;le'l!b:Oire,p'Ol-'li( lJe-legabi6ndkl'
Himí#nd~ d¡;JilicHas1Mlits,. eIJ. h'l:tber' p1'(J~sionaJ de 22(éSÓ pe.
Señor Director General de la Guardia Civil. settlimensmdes'; itlterifr -Se' detétm1uá el definitivo que' le
SeilooesPreeidEN;lte-del>é6nsejo Suprtune d6>Guerra·Y'lf.irlitil¡ cotr~Spon.~'á, p~~Í<dmOrD:Hj del Oonsejo Supremo de Gtre;,
~andaJa;t0e'Il Jefe delpP.imer Gu.~íú'y:()r#.'· . tts/y>.Mltifilú; ..
dmtl\ibrWr¡mgwti\;v·~¡ '. ,'lJe' rtft'él ard\m ló dígo á'V. ElIJan B'I1' c'&ndó'irnlim'to y"
It © Ministerio de Defensa
, viendo, al propio tiempo, que desde 1.o de octubre próximo
I venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de septiembre de 1895.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.rid 26 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
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. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 6 'del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, 'en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á. bien disponer que el cabo de ese instituto Fran-
cisco Martín González cause .baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Salamanca á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero .se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
expresada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, Interín se determina el definitivo que lé corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ..
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AzC.ÁRR4,GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta que V. E. elevó á
esta Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D.g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Aquilino Perla
Ester cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Lugo á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde l.°de octubre próximo venidero se le abone; por
la Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AzcÁ..RRAGA
Señor Director general de la Guardia c,¡vil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Oro
donador de pagos de Guerra. .
E:s:cmo. Br.: ....En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Re- '
ge!lte de( Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(~" D;.g~, ~ t~Ilido á bien disponer que el guardia civil Ca- '
S1.~~~~í~~A{~~b~s cau¡:¡e baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Burgos á que pertenece, y pase á; situación
dep~~~1:!t~<mJ~sij.~~cia en. C(').v~rrub~as: (Burgos); re501-·
© Ministerio de Defensa · .....
AZC.ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia ti.vil .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.r. En vista de la propuesta que V;E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil José Ferrándiz
Casanova cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Alicante á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio, tiem-
po, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de la expresada provin-
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ñP.s!
Madrid 26 de septiembre de 189~.
Azc.ÁRRAGA
-Beñor Director general de Ia-GUfu-lHa: Civil. .f ;.
Señores Presidente dél Consejo S~premo de Guerra y 1'fJIlriWl..
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo deejército y Orde-
nador de pagos de Guerl'a~
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó tí.
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Vicente Fer-
nández Junquera cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Soria á que pertenece, y pase á sítuaeíon de
retirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al p'r()~
pío tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero sele
abone, por la Delegación de Haoíenda de la expresada, prq~.
vincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre~
vio informe del Consejo Supremo de GUerra y. Marina.
Dé real orden lo digo á Y.E. para su conooimiento y,
fines consiguientes. Dios guarde á,"v. E. muchos a~ps!'
Madrid 26 de septiembre de 1895.
A~c.Á¡mf-G..\
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Mari~,
Comandante en Jefe del quinto Querpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el. corQne1~
delpñmer regimiento de Zapadores Minadores; D.» .A»gel
Alloza y Agut, la Reina Regente delReíao, en .nombre desu
lO
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Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Castellón de la Plana y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional de 562'50 pesetas,
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1895. '
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefa del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pago! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino', en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D: g.),
ha. tenido á bien disponer que el guardia civil Pedro Fernán-
dez Lópe~_cau~e baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Zamora a que pertenece, y pase a situaci(¡n de re::
tirado con residencia en dicha capital; reeolvíerido, al pro-
pio tf~r.nP.o, 411e Aesde loC·' de octubre próxirno ve,l;1id~ro ~e
le abone, Por la Delegación de Hacienda de laexpresada pro-'
vindiá;' elhaber provisional de 22'50 p~s:et~smensual~s,lrité~
rin sé dete~nii:ti.a· el d~finitivo que le bor~esponda,' previo
í , t·~ ,} ~ .1·.·.{:~.· ,<' .,' .")'. ~:. ~
inforWElAel, Consejo Supremo de Guerra y Marina, . '
De" t!'laJ, orden lo dig&~~ V.' E. para su conoeímíento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-'
drid 26 de septiembre de 1895.' . "
.• ,. AZCÁRRAGA
Beñor Director gen.ar~ de la Guard\a Civil.
"':Y'..~·it·~""'.t7"'#" ,t" 'lo., , A,~, •
Señores Presidente del Consejo Supremo de,GueJ:oray,,~
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos -de Guerra'.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
~te Ministerio con f~cha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Ray (q.T). g.),
ha ~ri.ido á bien disponer que el guardia civil Antonio Pérez
Piñeka cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
dancíade Murcia á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado (IOn residencia en Cieza (Murcia); resolviendo, al pro-
pio tiemJ,lo, que desde 1.° de octubre próximo' venidero se
le abone, J.lor la Delegación, de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 28'13 'pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohosaños,
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .árina,
ComdoaÍ1dda,'rlt,'~endJeiG~del·terc~r C~~~~ d~,ejf~~~i~.~.?~~e~'1!
na; r- ~.pagos e uarra. " 00 f
. '.
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Artille-
ría D. Miguel Barbarín y Careaga, al concederle el retiro para
Almería, según real orden de 5 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); asignándole los 66 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 275 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. .Dios- guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre d!;'l1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segund9 Cuerpo de ejéreito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por él Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infante-
ría D. Tomás CarbaÍledo Fernández, al' concederle el retiro
,'1 .' . - . , .... .
para Lngo, s.eg~n real orden de 7 de agosto último (D. O. nü-
mero 174); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó seani68'75 pesetas mensuales, que por'sus años de
servicio 1\3 corresponden.
, De reál orden lo digo á ':Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRR.AGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del 'Co~ejo Supremo de Guerra y Marina.
.~,g-
.~ ,,"". ". ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reí-
na Regente del &lno, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra-y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de
haber pasivo qtieBe'ill~o al segundo teniente de Infantería
D9~ 'JÚá~ Pre~;.S-~iz, aY expedírsele el retiro por real orden
dé 7 de agosto ñltiri:llJ(D: O.Mm. 174); concediéndole, en
D; ~. ~. fU4!:
yes, en súplica de' que Se le conceda el retiro con residencia
en Vintar llocos Norte (Filipinas), eIRey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el anticipo que V. E. ha hecho al interesado, asignándo-
Ieprovisionalmenté los 90' céntimos del sueldo de-suenípleo
en la Península, con Ji: aumento de pesó fuerte por escudo, ó
sea la cantidad de 450 pesetas mensu-ales; como comprendí-
do en la ley én 21 de abril de 1892 (C. L. núm 116); la cual
le sera abonada, por las cajas de esas islas, desde 1.0 de julio
próximo pasado, en que causó baja en activo, é ínterin se
le señala por el OsnsejoBnpremo de Guerra y Marina el ha-
ber mensual que en definitiva le eorresponda,
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
finesconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene;al de las Isl ás Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr:.: ' En: vista deIa comuitic~ciódque V:E..di-
rigió á este Ministerio, cursando propuesta de retiro á f~vór
dél guardia primero Iicenciado Mig~el Saure-t' Escolá, eiRey',
(q. D. g.),y en.su nombre la .Beiaa Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar Ia mencionada propuesta, señalando,
ai interesado el haber provisional de 28'13, pesetasmensua-
le~, con residencia e~ la capital de ese dístrlt», c9,nverti.bl;s,
mientras resida en Ultramar;'enel de ,14 pesos '1 centavos •.
ínterin se le señala en definitiva el haber, que le eorrespon-.
de, previo informe del Consejo Supremo de Guerra.yMarina.
, P.e real orden lo digo ¡í, V. E.Jpara su conocimiento, y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Pu.erto Rico.,
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Güérra..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo 'informado porel
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al oficial celador de Ior-
tificación de primera clase D. José Pajares y Criado, ai conce-
derle el retiro para esta corte, segun real orden de 31 de ju-lio último fl). O. numo 167); asignándole los 90 céntimos del
sueldo anual de 3.900 pesetas, ó sean 292'50 pesetas al mes,
que por sus años de servicio le corresponden; en el concepto,
de que se encuentra comprendido en el real decretode 16 d'é'
octubre de 1882 y con derecho, por tanto, a justificar su exis'- .
tencia por medio de oficio, 'cuya-circunstancia habrá de con-
signarse en su real despacho de retiro. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años. ,;Ma-
drid 26 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Milrina.
, ,
Señor Comandante en Jefe del séptimo.Cuerpo de ejército.
Señores Capitán 'general de la isla de Cuba y Presidente d~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
definitivo, los 90 céntimos del sueldo de dicho empleo, ó
sean 146'25 pesetas al mes, que le corresponden con arreglo
á la legislación vigente; debiendo satisíacérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de León, más el
ter~io de esta ca?tidad consistent? en 48'7~ 'peseseta~, que lo '1
seran por las cajas de Cuba; preVIa deducción del mayor ha- .
ber que pueda haber percibido.
De real orden lo digo á V. E'-pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. miichos años. 1YIa-'
drid 26 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-'
vísíonal de haber pasivo que se hizo al sargento maestro de
cornetas de lIifanteria Cec~Uo Ramos Acehédo, al concederle
el retiro para Santoña (Santander), segun real orden de 6 de
agosto ultimo (1). O. núm. 17'2),asíghándole los 30 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real decre-
to de 9 de octubre de 1889 (C. L. numo 497).
De real orden lo digo á V; · E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos años. Ma-
drid :.66·da septiembre de 1,895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"
7.& Íill eeION
Ex(}me.·Sr. ~ En vista de la documentad~instancia que'
V. E. cursó á este Ministerio en 28 de junio próximo'pasa-
a:O-l llJ!omo'v'idR p'Clr elli¡ipit!\:n dtl W~t'eti'it D. J'~ 1\1g'O l\e;·
© 'Ministerio de Defensa . .,
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SOCORROS A FAMIMASDE RESERVISTAS
6.4 $ECOI$
Excmo. Sr.:En,v:iat~del oficio deV. E, fecha. 10 dei
corriente mes, transoríhíeade otro que 10'00 dírigide f,Ü al-
calde constítuoíonalde Tarrasa, en el cual da cuenta esta
autoridad de que {JI ayuntamiento que preside, ha aeorda- .
do, por unanimidad, socorrer con 50,c.éntimos de peseta di.:i.7'
ríos, con cargo á los fondos munioipeles, á cada una d6::ll;L~
familias pobres de los reservistas hijos de aquella, localidad
que sehallan sirvíendo en el ejército expedicionario de la,
isla.de Cuba, sin perjuicio de 'fomentar, una. subscripción
publica ya íníoiada en la misma localidad en m;vor de las
referidas familias, la Reina llegéhte del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey, (q. D.g.);ha tenido ábien re-
solver se manifieste' al expresado ayunáamiento el agrado
con que ha visto tan generosa y patriótica determinación.
De real orden lo digo á,N. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Mawid
26 de septiembre de 1895.' " ,
.. AZOÁRRA.-GA
, i ~.,
8éúo'r Cdma'ntlantei3n q-(:l{e4el~·etr~Ilo-(e,'J~t(f.
D. O. núm. 214 28 Mptiemure 1895
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el Director de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina 'Regente del Reino, se
ha servido conceder la gratiñcación de 1.500 pesetas anua-
les por el profesorado, al comandante profesor, en comisión,
Don Antonio Urvístondo Carbajal, con arreglo á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123); de.
biendo haeérsele el abono desde 1.0 del actual y con cargo
al fondo general de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde sv. .É. muchos años. Ma-
drid 26 4e septiembre de 1895.
A?:cÁRll.AGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SeMI' Director de la Academia dé Infátltería.:'
ZONAS POLÉMICAS
5.a. SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ID. en su
· escrito fecha 12 del corriente, ál cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Cartagena n. Mariano Jiménezy Sin-
ches, que solicita autorización para susbtítuir con plancha
delgada de zinc, la cubierta de tablas y cañas de unos tin-
glados que, autorizados por. reales órdenes de 28 de marzo
y 15 de julio de 1893, tiene establecidos en la primera zona
de la citada plaza. el Rey (q. D. g.), Y en IHl nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á Io solícita-
do, siempre que el recurrente se' limite á la simple substitu-
ción indicada, sin dar mayor eonsisteneia á lOE¡ tinglados, y
quedando las obras sujetas á la vigilancia de la autoridad
militar'y á-todas las demás prescripciones de la vigente le·
gislaeiófisobre oonstruoeiones en las ZO'llJ1S;" así como: á. las
ímpuestaa par 'lss reales órdenes de concesión citadas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
26· de septiembre de 1895. . ,
AZCÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.1,
- ....
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado pOI' V. E. en
su escrito fecha 29 del mes da julio 'Último, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de esa capital D. Antenio
Glll'oía Granda, en :súplica de a;atOJiizMi(jn para ampHaruua
casa que posee en 'el barrio de la Concepción, dentro de la
segunda zona polémica de la citada plaza, y cercar el solar
con enverjado de madera 6Db1!e zócalo de mampostería, el
Rey (q. D. g.). s 'liIn SR nombre 16aeiull R.eg.ente del Rein();
ha tenido á 1:lie:m.aoceder alosolieitadu YliLpl'Oba"r~l~tici.
po de persníse óto:r~dQ por..V. E., een la I'estJii.e4Í1~.nj :ueslJeQ.
~ to al zóealo de la eerea, de.que su ~u;ra P9 IPOGl):~ Iil~cedeli
de o:56 .ill@lm~~;:, iSuie~a.(')ll'é, además:,: ·l'ils o,hra¡:¡ que ae Elje.
outen.,á ,~'¡;limtQ, ;p,r.~El<ui¡'~ .!Jll&gif\llt],ciÓn .V'i~§lIl¡~'i@~rEl ·~OJlS·
· tJJ!1i1~~e(ll ~J~ 1~J¡¡d..~ ~ ~~¡>,<il..e ~.r!\;.
_JJe mJJ.@:Q~p> ~'l\).~ á..V¡ El. Wir~su \w<upQÍlil;\i~mo y
d~¡}$ ··dElctQij, ;{}t~ gl!ªrlile.~ V. ~. m.~ehos ~fi.Q:S. 1\4-
; <h.ic¡l 26 d~ $epti~wb~~ ,d~ le9~;
· '" ~A'RCELO DE A~OÁ1UU:€tA
Señer Capitán genenal de las islas Filj;pilitaa.
Excmo. Sr.: Jj;n.i'~*~:~tJ.I.~e 19 ~pqqsW_op.Q;t' Y., ;rll,.,~l.cm'l'.
· sar, con 'escrito fecha 6 del próximo pasado mes de agosto,
· la instancia promovida pGl!~J,."'-6cinode esa capital D. San-
· tíago Domínguez, que solicita. uutorísacíón para ampliar una
casa de ID8Iteit'dfllea :fue~;!q1i1~ .~ ,endH ar:r¡ilibJ;¡Jd§l$an
Fernan~0,de,ID!ilfi;olé1'tJ'l!t_tu~~l!!;'iJil~~d~lthlii&~~
, p'~a;-,el&,~i&. m~"~:};:Y·~¡f$l\1,::qo~ i)tl:), :Re.:i¡l'lo:.Rtegen.ile del
, Reil1lo, ha :/re.nido IJI,bJi®I1Ht'eoo<1;l¡l,t' álo~~i:Mlil:.fa'l~'3p'U(»j¡¡,ar Ell
· Il;tl'b1Ci;.P6 &~~iI.·.~ .~~i"gtU'1Q ,.~ -\1. i~.. i'¡~e.m..r ji»l'e.)iI:Ue las
(J;9;l1tl.8 lim &.1'~S'!lep. ~s\\ci.~~1)&. á'~~.UW.tl.a y planos pre-
, satitado&, ydebií'lnE\:'(J), adetil!;\Sj queder sometida á,las preso
eripcJ;~deola ·.fu:m¡,}li 'Vd~j;rte-$obl!e eanl!ltruccí0,neil en
las ~@.n$lS polé-rríiic&s .df; J~¡~~~1;l degU"ilrra.
.Iie_~ ~'d:tm.J~.íffgQ .l1 v~.~,>~ auuontie'imien~ y
,. ... ;." ;. • .:••. > ~ .'
~cmo. ~J;d· Bu vista del escl'ito,.;(}Ue:, V.E;,..m.rigié á
este ·Ministe.J1Ía;en 27 de mayo último, .cu;riilanmo instancia
promovida por el comandante de la Guardia Civil D. Julián
AllilB80 4í'iza, cllFa alta en la Península se dispuso por real
oeden-de ,ªdIDho'm~g{D. O. .núm, ;101), .soHcirtandO'¡f!e le
reintegre -el pasaje de regreso por enfermo de la isla de
Cuba, que satisfizo de su peeulío.á 18. Compañia. Transatlán-
tica, el Re:y (q.. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aeeeder á la' petición del interesado,
una vez que habiendo sercídcmás de seis años en aquel
distrito, no solamente adquirió derecho al pasaje de que se
trata,,¡rlno también al de ida á, dicha A]I]tHla.' ", .•".
De real orden lo digo á V. E. pare-su €lon-oci:mien:liQ>,y :d:€'fI
más efeQ,to&.. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del s~~Jlnd9 Cuerpo de ejército.
Señores Capitáh general de la isla dé Cuba é Inspector de la
taja Gé\1mdtte uttramlÚ'.
'TR1NSP(JitTES·
:t.a St'QIÓÑ
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ias islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 29 del mes de julio último, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de esa capital D. Manuel Ló-
pez, que solicita' autorizaoíón para ampliar una casa de ma-
teriales fuertes que posee en la calle de la, Marina del arra-
balde la Ermita' en-la segunda zona de la citada plaza, el
Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder alo solicitado, aprobando el per-
miso anticipado por V. E., siempre que Iasobras seajusten
estrictamente á los planos presentados, quedando; además,
sometidas á cuantas prescripciones determina la legislación
vigente sobre edificaciones' en las zonas polémicas de las
plazas de guerra. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'-
drid 26 de septiembre de 1895.
l\-fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 29 de julio último, al cursar la instancia pro-
movida por el' vecino de' Manila D. Juan Huerta; en súplica
de autorización para ampliar una casa" oonstnuíruna caba-
lleriza y cerrar parte de un solar con un muro de mampos-
tería,' todo ello 'en terreno situado en el barrio deMalate y
dentro de la tercera [lona de la referida plaza; el Rey (que
Dios guarde); y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido' á bien acceder á lo solicitado, y ap'Í:obar el antici-
po de permisoconcedido por V. E. para la ejecución-de las
obras de la casa y caballeriza, debiendo reemplazarse el muro
de eeroapor un' enverjado de madera.ó hierro sobre zócalo
de mampostería..de 56'dentímetros de alto y grueso, pudíen-
do,eillplear',piláres de las mismas dimensiones transversales
yen el 'número,' indispensable á la estabilidad; quedando
todo sujeto á las prescripciones de la vigente legislación so-
bre edificaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios-guarde a V. E. muchos años'. Ma-
drid 26 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Seiíor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista, de Jo expuesto por V. E. en su es-
, orito Iechllt15 de agosto último, al cursar la instancia promo-
vida por el 'vecino de esa capital D. Manuel Barriola, en sú-
plica de autorización para construir una 'Casa de madera, con
cubierta de hierro galeanízado, en terreno situado en la ter-
cera' zona. del frente Este de la referida plaza, el Rey
(q. D. g.), Yen s1J; nombre la Reina Regente del Reino, ha
wnidotá bieI1aoceder á lo solicitado y aprobar el anticipo de
permiso concedido-por V. E., siempre que 'las obras se.ajus-
ten ti lo qUá'Íntlicair !(f)splanós;qtiedando, adernás,.suietas á
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las prescripciones de la vigente legislación sobre edificacio-
nes en Ías zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 12 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Seo dé Urgel D. Buenaventura Sansa y
Sirvent, en súplica de autorización para hacer un cauce con
muros de un metro de altura que guíen las aguas de un to-
rrente al río Segre, en una finca propiedad de D. José Fité
y Cava, enclavada en la segunda zona polémica de los fuer-
tes de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente.del Reino, ha tenido abien acceder á lo solicitado"
siempre que las obras se ajusten estrictamente al plano pre-
sentado, se ejecuten y terminen deutro del año á partir de
la fecha de esta concesión, y queden sometidas á las demás
prescripciones de la vigente Iégislacióri sobre toda clase' de
obras en las zonas militares en las plazas,
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' 'Madrid
26 de 'septiembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
.•f
" Excmo. Sr.: En :vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 9 del corriente.val cursar la instancia pro-
movida por el vecino de esa plaza José Cortés Pozo, en sü-
plica de autorisación para explotar una cantera enla ca:fi'~.
da del Cementerio, á lli entrada de Horcas C6loradaa, enwy·
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del IWino;'ha
tenido á bien acceder a lo solicitado, bajo las condiciones si-
guientes: '
La La explotación se limitará al espacio marcado en el
plano.
2.a Los trabajos de desmonte serán dirigidos bajo la ins-
pección de la Comandancia de Ingenieros.
3.a Esta podrá utilizar·la cantera siempre que lo estime
necesario; yen la forma más conveniente á las obras del
Estado. . , > " '--.' •• "
4.a La concesión no da al interesado derecho alguno de
propiedad sobre dicha cantera, cuya explotación deberérsue-.
pender: siempre que Se considere' necesario y sea req·uerid'o.
para ello por la autoridad superior de lapl-aia;' queda:a-aó,
aquélla, por último, sometida alas demás prescripcióifes-d-é¡
la vigente legislación sobre toda clase de' 'Obras enr las' zOlÍas,
polémicas de las plazas de guerra.. ' .. <'- .*. ,.,,,,
., De real orden 10 digo á.V. E. para su conocimiertf;o' .y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años; .Madricii
26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRÁGÁ
Señor Comandante general de Melilla.
.... -
'1
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de le. Subsecretaríe. y Secciones Cl.e este UInisterio
y de la.s Direooiones gen-ere.les
ASCENSOS
3.· SECCION
laeión, que principia con Eusebio Carrasco Expósito y termi-
na con Pedro Surja Incógnito, á quienes corresponde por ser
los más antiguos de la escala de aspirantes á dicho empleo;
verificándose la correspondiente alta y baja en la revista del
próximo mes de octubre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de 1895. .
El Jefe de la Sección,
Enl'igue Oort~
Con arreglo á lo prevenido en el arto 2.0 de las instruc- Señor.....
clones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de 1893 Excmos. Señores Comandantes en 'Jefe del primero, segundo,
(C. L. núm. 293), han sido promovidos al empleo de -cabo quinto, sexto y séptim.o Cuer\los de ejército y Ootnandante
de cornetas los individuos que se expresan ~n la siguiente re- I general de Melilla.
Relaci6n q'1óe le cita..
- I
Cuerpos en qu e sirven Clases NOMBRES Cuerpos á que son destinados
Eón. Caz. de Araptles núm. 9..•..•••..••.•• Corneta.•••• ••..•. Eusebio Carrasco Expósito ..• , •• RE!g, rnf.· de Vad -Rás núm. 50.
Reg, Infantería del Infante núm. 5.•. .... , ... Otro , ..•• ; .•...•. , Ramón Losada Elizalde . . • . • • • . . Idem de Soria núm. 9.
Idein de Canarias núm. ,42 ...... '" •••••••• Otro. , .....••..••.. Vic ente F ernández ArraIu;' .•.••• Idem, de Canarias núm. '4lL
ldem de Asturias núm. 31. • ..••••. , ....... . Otro•..•..•••••••• Estanisluo Fem ández•.•••.•.•.• Academia de Infantería.
Bón. Caz. de Cataluña núm. 1 . ••....•• " • •. Otro.•...•..••. .• , Francisco Rodríguez 'I'orquemada Reg. de la Reina núm. 2.
'Rl'g. Infantería de A lava núm . 56... . , •• , ••. Otro'........ '•••.•. Antonio Gómez Flores.••••••••. Idem de Africa núm. 4.
Idem de Tol edo núm. 35 .. ................. Otro.••.•••••. . ; .• , Pedro Surja Incógnito . • • • • • • • • . Idem de Garellano núm. ,1'8.
Madrid 26 de septiembre de 1891;.
-. -
CortéS
Madrid 26 de septiembre de iafUf.
. .
Excmo. Sr.: A tih d~ cubi-irseis \rn"C'antes dé ~siones
de 2.a categon a , ha tenido á bíendesígnar paraocuparlaa
á igual número-'d-e alumnos de 'la Acaderniá de Infll11teria
comprendidos en la 'sigui'e'-nt e relación, que principia con
D. J\ilio Torres Gal'eÚ\ y termina con D. 6-ermánGónzález
López, los cuales empesarán a, dísírutarlasen 1.0 de octubre
próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma drid 26 ~de sep-
tiembre de 1895.
Carrasco
R elación quese cita
NOMBRE S
_--'-__-.,. -.,.__.,....-__-,- j ."""=1..
D. Jo~é Iruretagoyenu Solchaga; ,'•. ~ '. ;.: •••.•• ., ~ .
) Jo sé Santort Fern ánd ez : .
:.) Fra.ncisco Fernándes ~~val'ro., ••..•••..••... I~fanteríu'.
~' Gonzalo Santocildes M:IJares •• , •. ; ..••.••. '. .
» Emilio González Pola' García ... ;............ "
J Ildefo?J-so Esté':'ez ~artínez•••••• ".••.'••••.•. \Cabal;eria. ,
,J Federíco Mondícutí Luna••·•••. , •••••.••.••• Ingeníeros.
.. . ' ~ . .: ~~. ': . '.' . , . .
El Jefe' El.e le. Sección,
. Molfo iC a n 'Ct8CÓ
Excmo. Señor Ordenador dé pagos dé G~eri:'~.
~eñor, Director dé la AcadeIÍ:1iil 'der~railtilria.
Relaci6n que.se oita
D. J'tli6 TorresGáreía,
:; Fe~é1:ieo G:arcla '<YteTtúi.'n;
, , ¡fusé Ru~ M6'Ilre.
;, Fí'anCi!l'co &tb'a Badía~
> I~uñ; Vil1ena RamoS.
\> Germán GonzMéz L ópes.
Mitddd '2'0 a.~ 1téptiembtéde i'895.-'Oarrá$Co.
LICENCUS
9. aUCCION
El Jefe de la Secci ón,
Adolfo Carrasco
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de las Academias de Infantería, CabaileHa
é Ingtniéros.
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PENSIONES
-.-
" Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
los directores de 'las Academias militares, he tenido á bien
conceder la pensión da dos pesetas diarias, á los 7 alumnos
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. José Iruretagoyena Solchaga y termina con D. Federico
Mendicuti y Luna, con arreglo á lo dispuesto en el real de-
oreto de 1.0 de mayo de 1875; debiendo los interesados em- '
pesar tí disfrutarlas pensiones en 1.0 del mes actual. . ,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de sep-
tiembre de'1895.
9.a SEOCION'
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia.
D. Federico Sánchez Molina y Mendoza y del certificado m é-,
'dioó que acompaña, he tenido por conveniente concederle.
dos meses de licencia por enfermo para esta corte; aproban-
do, á la vez, el anticipo hecho por V. S. de dicha licencia, '
, jJd:r la urgencia dél miso.
. , Dios gunrde á. V. S. muchos aftoso Madrid 26 de sep-
l'i~Bre d'é 1~95.
' . J '-" ," :' , -: El Jefe de la 'áecd6ii. · , ,
-.Id ::' :'",. " .. , Aaol!óTfarras&O
~ñP.r JI.lieC~r d~ la,Ac~áemia de,Infantería. '
~ .. . \ . . . ' . . . .
,,ExOplQ. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército.
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RÉUONTA
1 O.· S Ee ti 1 6:N
REMONTA DE INFANTERíA
Acta mimo 44
En Madrid, á los doce dia's 'del mes de agosto de mil
ochocientos' noventa ycinco. rsereunieron en la 10.a Sección
de este Ministerio, bajo .la presidencia del Excmo. Sr, gene-
ral de brigada D. Pedro Sarrais y Tailland, . el coronel Don '
Julián Ortega y Cuesta, vicepresidente; el de igual clase Don '
Baldomero Ibáñez y Constantini, teniente coronel D. Arito-
nio Escudero Rozal, y teniente coronel cómandanteD. Gui-
llermo Laine y Bravo, vocales los últimos, y pertenecientes
todos al Consejo de Administración del fondo de Remonta
de Infantería, actuando como secreturío el. teniente coronel, •
auxiliar dela plantilla de este Ministerio, D. Enrique Garcia
Rodríguez ..
. Leida el aeta de 1;1 sesión anterior, fué aprobada.
Se puso en conocimiento del Consejo) que, en uso de las
atribuciones que le confiere el arto 4. 0 del vigente reglamen- .
to, había nombrado el Excmo. Sr. General Presidente, vocal ·
de aquél, al teniente coronel del regimiento Infantería de
San Fernando núm. 11, D. Antonio Escudero Rozal, para
substituir: al de igual clase, primer jefe del batallón Cazado-
res de Ciudad Rodrigo, D. Antonio Lasso de la Vega y Las-
quety, que ha salido de esta plaza, con su cuerpo, al desta -
camento de Leganés, y cesa en el citado cargo, según lo
dispuesto en el arto 6.0
Dada cuenta:
1. o De un expediente instruido en la plaza de Badajea,
en comprobación del estado de utilidad en que se encuentra
el caballo denominado Poderoso, núm, 105 del registro ge-
neral, valorado en 332'50 pesetas, perteneciente á Ia plan-
tilla del regimiento Infantería de Baleares núm. 41, que
usufructúa el comandante del mismo .D. Juan Sánchez San-
dino,
E.l [uea instructor del expediente de referencia, teniente
coronel del regimiento de Casülls núm. 16, D. Patricio Ba-
rrios Panero, es de parecer, de acuerdo con el emitido por
los veterinarios que, como peritos han reconocido el expre-
sado semoviente, que este se halla inútil para el servicio por
padecer Msis mesent~ica, 6XOSt08ÍS crénica y un ag1·i6n en la
extremidad izquierda, con principio de espm'abán, que le
produce ckludicaci6n ó cojera, no existiendo motivo para con-
slderas 4?esponsable á-persone alguna .determinada, por ha-
berse llenado por ' el cuerpo y usufructuario las presoripeío-
nes reglamentarías, proponiendo la venta y su baja' defini-
tiva en la Remonta.
El Consejo, en vista del resultado expuesto, .y que las
diligencias practicadas se hallan instruidas según lo preve-
nido 'en el arto 69 del citado reglamento, acordó de coníor-
midad con el juez instructor, que procede la baja en la
Remonta del caballo Poderou»; sacándose á la venta en pú-
blica subasta ó gestión directa, según convenga á los efectos
del arto 17, declarando al usufructuario el derecho á lit ' de-
volución de la garantía depositada, que se aplicará á In
cuenta del nuevo caballo que se le adjudique, previa líqui-
daoíón, en harm~nia con lo dispuesto en el arto 71, devol- .
viéndose el expediente al actuario para cumplimiento del
presente acuerdo, y archivándose después en el regimiento
de Baleares para constancia en el mismo de la baja defini-
tiva del caballo.nomprado. · .
2.0 De un, expediente íastruído en el cantón de Leganés
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en comprobación del estado de utilidad en que se encuentra
el caballo denominado Niño, núm. 189 del registro general,
valorado en 475 pesetas, perteneciente á la plantilla del re-
gimiento de León núm. 38, que Usufructúa el comandante
del mismo D. César Aguado Guerra.
El juez instructor del expediente de referencia, teniente
'coronel del regimiento del Covadonga núm. 40, .D. José de
la Lastra y de Rojas, es de parecer de acuerdo con el emitido
por los veterinarios que,' como peritos, han reconocido al
expresado semoviente, que éste .padece debilidad del nervio
óptico, y por consiguiente cegitera, razón por la que le con-,
sideran inútil para el servicio ; .sin que dicha enfermedad
obedezca más que á una causa natural, sin responsabilidad
para persona alguna determinada, y opina que se proceda
á la baja definitiva del mismo, ,
El Oonsejo. rteniendo en cuenta lo expuesto y que las di-
ligencias practicadas se hallan instruidas según lo precep-
tuado en el arto 69 del citado reglaménto, acordó de confor-
midad C()I]; el actuario, queprocede la baja defínitlva en l~
Remonta del caballo Niño, sacándose á la venta en pública
subasta ó gestión directa, según convenga á los 'e íect ós del
articulo 17, deelarándose .al usufructuario ' el · derecho á ia
devolución de la garantía depositada, qué sé : aplieará á la
cuenta del nuevo caballo que se le adjudique, .previa 'l~qu~­
daoión, en harmonía co~ lo dispuesto en el arto 71, devól-
viéndose el expediente al juez instructor, para cumplimien-
to de este acuerdo, archivándose después en el regimiento
de León, para constanoia en el mismo de la baja definitiva
del caballo nombrado.
3.0 De un expediente instruido en la plaza de Granada,
en comprobación del estado de utilidad en que se encue-ntra
el caballo denominado Fortuna, núm. 51 del registro gene-
ral, valorado en 675 pesetas, perteneciente a+8 plantilla del
regimiento de Barbón núm. 17, que usufructúa el coman-
te del mismo, D. Enrique Santandreu Martínes,
El juez instructor del expediente de referencia, teniente
coronel del reginiiento Infantería de Málaga núm. 69" .Dou
Adolfo Herráis y Soldado, de acuerdo con el parecer del ve-
terinario que, como perito, ha intervenido en el reconocí-
miento del 'caballo Fortuna, que este padece desde larga
fecha á consecuencia de puZ,monía de malas digestiones, ha-
biendo sido hasta hoy rebeldes á todo tratamiento, por 10
que considera incurable' dicha enfermedad, y su estado de
inutilidad absoluta, habiéndose llenado por el 'cuerpo . y
usufructuario todas las prescripciones reglamentarias; no
resultando, por lo tanto, responsabilidad alguna para per-
sona determinada.
El Consejo, en vista de lo expuesto y que las diligencias
practicadas se hallan instruidas según lo preceptuado en el
articulo 69 del reglamento y regla 3.n de la real orden de7
de agosto de 1894 (D. O. núm. 111), acordó, de conformi-
dad con el actuario, que'procede la baja en la Remonta, deí
caballo eFortune» sacándose á la venta en pública subasta,
ó gestión directa, según convenga, á los efectos' del ' arto J7, .
declarándose al usufructuario el derecho á la devolución de
la garantía depositada, que se aplicará á la cuenta del nue-
vo caballo que se le adjudique, previa liquidación, en har-
monís con lo dispuesto, en el arto 71, devolviéndose el expe-
diente al juez instructor para cumplimiento de lo que acuer-
da el Consejo, arehivándose después en el regimiento de
Borbón, para constancia en el mismo de la baja .definitiva
del caballo nombrado. .
4.o De un expediente instruido en esta plaza, á lnst~ncia
del general de brigada D. Arsenio Linares Pombo, en averi-
guaoión de las causas que han motivado la inutilidad del
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caballo denominado «Comediante», de la propiedad del re-
ferido general, inscripto en la remonta del arma; en las con-
diciones que señala el reglamento de 1889 (C. L. núm. 488)
y cuyos derechos conserva como socio de la antigua remonta,
según lo preceptuado en la base 1.a de las ínstruooiones
para oficiales generales y demás socios no pertenecientes á
las plantillas de cuerpos armados.
De las diligencias practicadas aparece que el caballo de
referencia padece debilídad muecuio« más acentuada en el ter-
cio anterior, producida por su avanzada edad, cuya enfer-
medad se considera como incurable, por la causa indicada
y no haber mejorado en los tratamientos empleados al efecto.
El juez instructor opina que no resulta responsabilidad
alguna contra persona determinada, por la inutilidad del
referido semoviente, Una vez que se comprueba la buena
alimentación que ha tenido, así como esmerado trato y lim-
pieza en el alojamiento, según está, prevenido, con cuyo pa-
recer se pªll~n conformes los veterinarios que han interve-
nido en el reconocimiento que previene el arto ei del' regla-
mento citado, después de haberse identíñoado el animal de-
bídamente. "
La comisión de remonta de la plaza, en vista del rssul-.
tado delexp~diente, acordó, de conformidad, con el dicta-
men del juez instructor y peritos veterinarios, considerando
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inútil el caballo «Comediantes y la irresponsabilidad de per-
sona determinada.
El Consejo estimó que procede resarcir al general de bri-
gada D. Arsenio Linares Pamba de la cantidad en que figu-
ra inscripto dicho semoviente, en la forma que determina
el arto 50 del reglamento de 1889 ya citado, modificado por
real orden de 10 de enero de 1890 (C. L. núm. 6), sacándose
á la venta en pública subasta ó gestión directa, según con-
venga, para el ingreso en caja del producto que se obtenga.
La secretaría hizo presente al Consejo que no contándo-
se con metálico sufiéiente para responder á las necesidades
originadas por pago de resguardos á Jefes que marchan al
ejército de Cuba, se hacía .preciso realizar un titulo de la
deuda perpetua al 4 por 100, importante 25.000 pesetas no-
minales, ó sea de coste, cuándo se compró, 17.367'M pese-
tas efectivas. El Consejo quedó enterado y prestó su confor-
midad á lo,propuesto. , . ,
Se leyó por el cajero el balance correspondiente al mes
de julio último, siendo aprobado por unanimidacl.
y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la
sesíón.s-Bl teniente coronel, secretario del Consejo, Enrique
Garcíá.-V.o B,o-El general presidente, Sarraie.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEI, DEPÓSITO DE I,A GUERRA
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SECCION DE ANUN'CI'QS
VÁDEMECUM DEJA OF1·CI-NI'S'T!.
ÚNICO CURSO COMPLETO BUROCRÁTICO ADMINISTRATIVO
Obra reéoD1.end~da o:ficialD1.en.te á todos los funeionario!!l públiCO!!l '
PREVIO INFORME DE LA REAI, ACADEMIA ESPAÑOLA
El Vademécum del Oficinista es un libro indispensable en todas las dependencias públicas y escritorios en general, por ser de in.·
' discutible utilidad para cuantos se consagran á las tareas burocráticas,
Aparte de las instrucciones generales para el mejor servicio de las oficinas y ejecución i!e los trabajos burocráticos, así de los que for-
man la correspondencia oficial como los de la privada, documentación en general, operaeionee de contabilidad, de archivo, expedientes, solici-
tudes, reCUt'Sos. etc., contiene: un curso completo de Teneduría de libros pOt'partida doble; otro elemental de Taquigrafía; instrucciones
'p ar a el Uso del papel sellado; servicios de Correos y Telégrafos, con las tarifas vigentes; cotejo y revisión de letras; poblaci6n y extensión
'oficial de Espafla, 'y jO''JItularios de todos los documentos de aplicación más constante en las oficinas públicas.
No obstante su abundante texto; la especialidad de los numerosos grabados que lleva y esmerada impresión, se -vende á los si-
guientes precios. -
En rústica, 2 pesetas -ejemplar; encartonado á la Bradel, 2'50. Guía y Vademécum, encartonados ,en un sólo tomo, 3 pesetas.
Se remiten ejemplares á provincias, francos de porte y certificados, con el recargo de 0'50 de peseta solamente, dirigiendo los pedi-
dos al autor, Oficial 3.° del Gobierno civil, Madrid. . '
OBRAS EN VENTA EN- LA !DlIlNISTRAClÓN DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCIÓN IlEGISLATIVA)
y euros PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL, ADMINISTRADOR
ESCALAFON
' DEL .
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
.,~ ... , y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.. \"\' : : '.~~.'¡..; ' .
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernáridoz
Iglesias, Carrera de·~tim. Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. . .-" . . '.' ;'. ,
. EI ·Escalafón contiene, ~ émtís de las dos secciones del Estado Mayor General, las .~e los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. . ,
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultr-amar.
.L.:EG-~.L..a..C:::Jj6Z"lT
Del año 1875, tO'm08 2.0 y S.o, Á 2'50 pesetall uno.
Del año Hl85, tomos 1.0 y 2.°, á 1) íd. id . . .v. .
Dé 10R años 1876, "1877, 1878, 1886. 1887, 1889, 1890. 1891, 1892 Y 1394 á 5 pesetas uno.
Loe señores jefes, oficjalBlll é individuos de kopa que deseen adquirir toda ó perte de la Legislación publloada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. . . ' . .
Los que adquieran toda la Legi$laciánpagando su importe al contado, se 168 hará una boníñcaeíón del lO.por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército. á 50 céntimos la linea por inserción. A loa anunciantes que deseen figuren sus
anunctoe por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Ofieíal ó pliego de Legislación que se compre sueíto, siendo del día, 25 eéntímos, Los atrasados, Ii 50 id.
LaB subserípeíonea particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
lo· A. la 90leqpión ;Legislativa, al precio de 2 pesetss trbnestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.- ,Al Dw,rftfOjicutZ, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.- .Al Diario Oficial Y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la COUJcailm
Legislativa en primero.de afio. " '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio 'de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de en alta, dentro de este
, período, . ,
Cen la Iegíslacíón co~rlente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la ateaeada.
En Uktramar los preCIOS de subscripción serán Al doble que en la Penmsnla,
Los pagos han de Teriflcarse por adelantado. .
.~ pedi.doa y gíroa, al Adminietrador del Diario O.ficia,l Y Colección Legú¡1{Úiva . :
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